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Zeppelin, Blériot 
şi naţionalitatea. 
Contele Zeppelin a sosit cu dirijabilul său 
la Berlin şi Blériot a trecut canalul Mânevei 
în sbor. Zeppelin şi Blériot au învins un 
nou mediu care până acuma părea împă­
răţia neţărmurită a păsărilor. Milioane de 
guri şi mii de condeie cântă azi imnulde 
proslăvire al acestor nume şi va cânta mâne 
poate preamărirea altora. 
Ca şi după succesul lui Blériot, a doua 
zi după soiirea contelui Zeppelin sute de 
scriitori şi sc riiforaşi vor veni să expuie, să 
tălmăcească cu iscusinţă şi cu dar de proroci, 
însemnătatea acestei isbânzi a civilizaţiunii, 
cucerirea desăvârşită a văzduhului. Să as­
cultăm puţin graiul acestor proroci şi tâl-
cuitori ai viitorului. 
* 
Mândru şi îndrăzneţ se avântă duhul ome­
nesc, învingând pe rând toate piedicile ma­
teriei greoaie şi îndărătnice, sfărmând obe-
zile întunerecului şi înapoierii. Istoria e 
mersul necontenit al omenimii spre progres, 
spre civilizaţie. Când privim înapoi şi vedem 
câte progrese s'au realizat, câtă înapoiere, 
cât întunerec şi v âte prejudecăţi înguste s'au 
înlăturat, câtă barbarie şi nedreptate au fost 
desfiinţate, înţelegem că şi izbânda (ea mai 
nouă, aeroplanul şi dirijabilul, nu e decât un 
nou instrument de liberare a omenimii 
din lanţurile ce-o mai leagă de glia prostiei 
şi a înapoierii, un nou popas pe vecinicul 
drum al progresului. 
Orice progres al technicei nu întârzie a-şi 
manifesta înrâurinţa şi asupra vieţii ome­
neşti. Alcătuirile sociale sunt adânc alterate 
de ele. Să ne amintim câte prefaceri s'au 
provocat în structura socială a omenimii prin 
maşini. Naşterea proletariatului şi a capita­
lismului, luptele sociale de azi, toate se da-
toresc în partea cea mai mare acestui pro­
gres al technicei care înlătură munca ome­
nească tot mai mult. La rândul său, prole­
tariatul îşi exercită toată înrâurinţa- i de di­
zolvare a lumii vechi, a concepţiilor men­
talităţii şi moravurilor ei. Iată deci un re­
zultat al progresului technic. 
Cari vor fi însă progresele directe, dar 
mai ales indirecte provocate de aviaţiune? 
Liber şi nepăsător va trece aviatorul 
peste capetele funcţionarilor de vamă. 
După cum revizia bagajului intelectual şi 
azi e cu neputinţa, astfel şi bagajul mate­
rial va scăpa da inspecţia incomodă a va­
meşilor. Heine descrie în genialul său poem 
satiric »Deutschland« cum la trecerea sa 
(fictiva) din Franţa în Germania, funcţio­
narii delà vamă îi vîozoliră bagajul căuta d 
după cătţi şi scrieri oprite. Cu cât sarcasm 
le zice el: 
Ihr Toren, die ihr im Koffer sucht 
Hier werdet ihr nichts entdecken! 
Die Konterbande, die mit mir reist, 
Die hab' ich im Kopfe stecken. 
Azi satira genialului poet evreu a ajuns 
deplasată. Nimeni nu i-ar mai cotrobăi prin 
buclucuri după scrieri oprite şi în mono-
planul lui Blériot sau în dirijabilul lui Zep­
pelin, nu ideile lui liberale numai, dar şi că­
meşile, batistele şi ciorapii săi ar putea trece 
cu dispreţ peste capetele »douanier«-ilor. 
Graniţele, aceste linii factice, vor rămâne 
cel mult o amintire a trecutului de înapo­
iere şi barbarie care despărţea popoarele 
spre a le înduşmăni, în Ioc de ale uni şi 
înfrăţi între ele. Circulaţia bunurilor nu mai 
poate fi oprită şi convenţiile comerciale vor 
întră în hambarul cu vechituri ruginite. 
Şi odată cu bunurile materiale, mai mult 
chiar decât ele, vor circula slobode bunu­
rile morale ale omenimii. Nici o piedică nu 
va mai putea opri ca om cu om, popor cu 
popor să se întâlnească şi să se cunoască. 
O circulaţie uriaşe şi neîntreruptă va strânge 
legături intensive între ei. Ştiinţă şi arte, 
legi şi obiceiuri, moravuri şi mentalităţi vor 
circula şi ele delà popor la popor. 
In această desăvârşita libertate de con­
curenţă morală, culturile se vor ciocni şi 
cultura superioară va triumfa peste cea in­
ferioară înlăturând o. Contactul acesta uriaş 
şi intim dintre popoare va sfârşi prin a 
şterge deosebirea dintre un popor şi cela­
lalt, dintre nord şi sud, dintre răsărit şi 
apus. Un mare rezultat de nivelare şi asi­
milare reciprocă a oamenilor va fi sfârşitul. 
O singură lege şi limbă, o singură întoc­
mire socială va stăpânii pe toţi. O turmă 
şi un păstor, o limbă şi o ţară. Ideia uma­
nităţii, mai generală, mai cuprinzătoare, va 
învinge ideia strâmtă a patriei, a naţiona­
lităţii şi a provinciei. Nici o barieră nu va 
mai despărţi pe oameni. Duhul omenesc 
absolut liber şi descătuşat se va întâlni, se 
va uni în frenezia aceleiaş îmbrăţişeri, în 
FOIŢA ZIARULUI »TRIBUNA«. 
Ce Hui eroilor neamului. 
De Horea Petra-Perrescu. 
Mă aflam anul trecut în Weimar de câteva zile, 
când am cetit în »Neamul românesc* al d-lui 
Prof. Iorga următoarea notiţă : 
»Un colaborator al >Universului* a fost la 
Mirceşti şi descrie mormântul lui Alexandri. A 
găsit o »sandnma de scânduri* mâncată de mu-
şchiu şi un sicriu acoperit de praf, cu o can­
delă săracă la un capăt*. (III, N>\ 80, 1908). 
Trecusem pe lângă mausoleul lui Schiller şi Goe­
the, vizitasem muzeul de relicvii, observasem po­
topul de visitatori, cari pelerinau la mormintele 
lor — şi cetind rândurile acestea m'a cup ins o 
descurajare, care te roade nemilos Ia inimă. 
Mormântul lut Alexandri o > şandrama de scân­
duri!* Dacă n'aş fi cetit-o negru pe alb, nici nu 
mi-ar fi venit a crede. 
Dar cu cât căutam să-mi amintesc cum sunt 
îngropaţi cei mari ai noştri, cu atât mai mult dis­
părea neîncrederea cu care cetisem rândurile de 
mai sus. Irrsi aminteam de scâfîriia lui Mihai Vi­
teazul, care a putut fi luată în bătaie de jo: de 
un Herostrat modern, îmi aduceam aminte de 
mormântul lui Eminescu, din_çioiUiruXBdu (Bu­
cureşti), un mormâ!ït7~wrë~~nu arată aproape prin 
nimic că sălăşluieşte pe cel mai mare poet al 
nostru, îmi aduceam înaintea ochilor, mai cu 
seamă, mormântul lui Gheorghe Lazăr din Avrig, 
lespedea crepafă, de asupra osemintelor lui scumpe 
şi grilajul mâncat de vreme. 
Şi rezultatul acestor constatări dureroase a fost 
siguranţa că, la noi se poate petrece aşa ceva, 
fără ca opinia noastră pubiică să protesteze şi 
să îndrepte greşala. 
Datoria aceasta de onoare nu o cunoaştem noi 
aproape de Ioc. Suntem conşlii de ceeace facem ? 
Să scrutam puţintel motiveîe, cari ne-ar îndemna 
să fim altfel. 
Morţii ? »Ce avem noi cu morţii ?< Zice Stan 
şi Bran. » Fiecare să-şi vază de treaba Iui. A 
murit. Ei şi ? O să mai aruncăm paralele noa­
stre agonisite din greu ca să le facem monu­
mente? N'avem noi alte plaţi de făcut? Nu 
vezi d ta, că n'avem cu ce plăti şcolile poporale, 
că n'avem o asociaţie culturală aşa cum ar tre­
bui să avem, ca neam, nu vezi că bieţii noştri 
studenţaşi flămânzesc prin străinătate? Şi eu şi 
tu şi àlalalt să-şi vîre mâna'n chimir şi să dea 
pentru nişte pietrii şi aurituri, cari, totuşi, nu 
vor putea trezi nici o schinteie din spiritul celui 
dus ?« 
Acesta e un raţionament. 
Alţii zic altfel. Alţii strâng mâinile pumn de 
mânie, când se gândesc la părăginirea mormin­
telor noastre scumpe şi se gândesc Ia apeluri 
entusiaste, ca să se ridice deasupra osemintelor 
artiştilor şi eroilor noştri naţionali mausolée stră­
lucite. Se gândesc la mausolée de marmoră de 
Carara, în incinta cărora să se zărească prin 
penumbra misterioasă privirea viie, prinsă în 
piatră, a celui dus. Dar, după planurile acestea 
măreţe, se lovesc de rea itate. Vád că se con-
fică banii adunaţi pentru o simplă cruce pe 
mormântul Iui Avram Iancu, văd că chiar pietre­
lor, cari comemorează, din întâmplare, fapte de 
ale noastre istorice, li se puns dinamită — şi lasă 
toate planurile baltă. 
Asta e a doua specie de oameni. Mai e şi a 
treia: a acelora, cari nu-şi bat capul de loc cu 
astfel de lucruri, căci Ie este prea indiferentă o 
astfel de discuţie naivă. 
Cei dintâi au argumente plausibile până în­
tr'un Ioc. Aşa e : de ce să risipim averi pe 
seama morţilor, până când vii nu pot să trăiască 
fericiţi? Dpsa bate Ia poartă şi noi ne gândim 
la înf;urmeţarea mormintelor celor duş-. Chiar 
ei, de s'ar scula din morţi, ar protesta contra 
unui cult prea exagerat a! memoriei lor, dacă 
acest cult ne-ar lua ultimii creiţăraşi. 
Aici insă se naşte întrebarea, pe care nu o 
poţi înconjura cu una cu două : facem noi lu­
crurile acestea numai pentru memoria morţilor? 
— »A, va să zică aviţ gânduri ascunse ? Ado­
rarea vossfră e hipocrisie ?*, ne va întreba ma­
liţios unul, care e obişnuit să sbiciuiască veşnic 
minciuna. 
— »Da, iubitul meu interlocutor*, îi vom răs­
punde noi, >nu o facem numai pentru cel morf, 
o facem — ca să ne exprimăm trivial — şi pen­
tru ochii lumii*. 
— iVa să zică formalişti de ultima speţă*... 
— »Da, şi formalist. E fatal, trebuie să fi 
formalist până la un loc şi tu, care dai atenţie 
mai mult fondului*. 
Ajungi într'o ţară străină. Nu cunoşti pe ni­
meni, nu ţi ai putut face nici când vreo părere 
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ideia general omenească, cea mai vastă, cea 
mai largă şi mai adâncă din toate, ultima 
ipostază a progresului omenesc. 
* 
Am ascultat muzica viitorului. Zeppelin 
şi Blériot, sunt ei duşmanii naţionalităţii? 
Progresul technic, are el într'adevăr rezul 
tatul acesta de prefacere adâncă a vieţii 
economice, sociale şi morale a omenimii, 
poate el să distrugă şi naţionalitatea? 
E o ruşine să o spunem şi totuşi e ade­
vărat : sunt atâţia la noi cari mărturisesc 
convingerea asta. Citirea presei străine, a 
celei evreieşti şi mai ales a celei socialiste, 
a strecurat pe neobservate în mintea mul­
tora dintre noi gândirea asta. E gândirea 
cosmopolitismului umanitarist, un ideal vag 
şi neguros. Propovăduitorii lui cei mai în­
focaţi sunt jidanii. Acest popor fără naţio­
nalitate complectă, căci cele două elemente 
mai esenţiale ale ei, teritoriul şi limba vie, 
le lipsesc, s'a făcut profetul acestui ideal. 
Ei sunt cari înfăţişează naţionalitatea ca o 
prejudecată, limba ca un simplu mijloc de 
expresie care se poate schimba oricând cu 
aitul mai perfect, şi pământul, ţara, patria 
unui popor ca un teren care se poate 
schimba oricând cu altul care făgăduieşte 
o existenţă mai uşoară — ubi bene ibi 
patria. 
Mentalitatea asta nu ne miră. Ea este 
adaptată intereselor şi existenţei acestui po­
por, şi e expresia teoretică a trebuinţelor 
sale practice. Dar ne miră că alţii decât 
acest popor au naivitatea de a adopta o 
doctrină nu falşă numai, dar şi potrivnică 
intereselor lor. 
Naţionalitatea poate fi distrusă de pro­
gresul technic şi de urmările ei? Dar oare 
nu am auzit aceleaş prorociri atunci când 
alte progrese s'au realizat? Nu am auzit 
acelaş lucru spunându-se atunci când căile 
ferate, telegraful, telefonul cu şi fără sârmă 
şi atâtea alte minuni ale technicei moderne 
au fost puse în realitate ? Nu se spunea şi 
atunci că alături de alte »progrese« se va 
face şi acela al cosmopolitismului şi al des-
naţionalizării ? Şi nu ni-se prezintă şi atunci 
naţionalitatea ca o rămăşiţă a trecutului, ca 
şi religiunea, chemată să dispară în faţa 
progresului ? 
Şi oare nu vedem că şi azi, mai mult 
chiar decât înainte orice progres al culturii, 
răsare din izvorul tainic şi veşnic roditor 
al naţionalităţii? 
Popoarele cele mai culte sunt tocmai po­
poarele cu cultura naţională cea mai veche 
şi mai curată şi ceea ce-i face să domine 
azi în artă, în literatură, în ştiinţa, covâr­
şind asupra altor popoare mai mari chiar, 
dar mai slabe în cultura naţională, este su­
perioritatea unei culturi naţionale care prin 
focul unei evoluţii îndelungate a lămurit şi 
cristalizat naţionalitatea curată, specifică şi 
unitară a unui popor. Poporul francez, en­
glez, italian şi german au culturile naţio­
nale cele mai vechi. Superioritatea lor stă 
tocmai în vechimea şi curăţenia c u l t u r a % 
naţionale. Dacă ei ar renunţa la ea (presu­
punând că asta e cu putinţă), ele ar părăsi 
izvorul oricărei puteri şi oricărei superiorităţi 
faţă cu alte popoare. 
Iată deci primul motiv care împiedecă di­
strugerea naţionalităţii : nici un popor nu va 
renunţa la ceiace are mai scump în toate 
bunurile sale: naţionalitatea sa şi cultura 
sa naţională. 
Dar putem merge şi mai departe. Naţio­
nalitatea e singura formă de existenţă a 
ori cărei culturi şi fără cultură naţională, 
orice cultură, orice progres e cu neputinţă. 
Naţionalitatea pentru un popor e ceia ce-i 
personalitatea pentru individ, e singura formă 
de existenţă şi manifestare de viaţă. Fără 
naţionalitate nu există viaţă colectivă, pre­
cum fără personalitate, nu este viaţă in­
dividuală şi dupăcum nici un progres al 
technicei nu va putea face pe un om ab­
solut egal altuia, asemenea ea nu va putea 
face nici pe popoare egale între dânsele. Pro­
gresele technicei sunt numai formele vieţii 
şi nu pot preface decât tot formele sociale 
sau economice ale vieţii popoarelor, nu însă 
fondul, esenţa lor naturală. Naţionalitatea e 
însă fondul acesta, dat de natură, pe care 
nimic, nici o formă nu o va putea schimba. 
Ea va trăi prin toate formele, căci ea e veci-
nică şi nedespărţită de viaţa omului însuşi. 
Pentru aceia nici Zeppelin şi Blériot nu 
sunt vrăşmaşii şi destructorii naţionalităţii. 
Nu, ci ei dimpotrivă sunt continuatorii, de-
săvârşitorii şi închinătorii ei, şi opera lor e 
un nou succes al geniului naţional al po­
poarelor lor. Nici Zeppelin, nici Blériot nu 
şi-ar înstrăina invenţiile cătră alte neamuri şi 
entuziasmul uriaş al acestor popoare este 
un omagiu adus geniului naţional şi expre­
sia cea mai minunată a patriotismului naţio­
nal, veşnic veghetor şi mândru de fiinţa sa. 
Ministrul de externe al Serbiei la c o n t e l e 
Aehrenthal . Din Viena se anunţă : ieri a avut 
loc în palatul Stockei din Schöibrun, o convor­
bire Intre ministrul de externe u". Serbiei, d. Mi-
« y таѵкі şi între contele Aehtf&ar&ji. Cei doi băr-
batfVoIHici au pertractat asupra convenţiei co­
merciale austro sârbe, a cărei încheiere cât mat 
grabnică e dorită de o potrivă de amândouă sta­
tele. Mai sunt de înlăturat unele dificultăţi ce 
decurg din situaţia politică, nesigură atât în 
Austiia cât şi'n Ungaria. S'a atins şi chestiunea 
regularii fruntariei delà râul Drina, s.jre anchetarea 
căreia s'a exmis încă la începutul veri o comisi-
une specială. 
* 
Congresul catolic. Duminecă s'a deschis în 
Seghedin congresul romano-catolicilor din Un­
garia, precedat de atâta svon în ziarele clericale. 
Slovacii s'au obţinut ostentativ, au renunţat însă 
şi la manifestaţiile, cari întărîtaseră de-a geaba 
pe betyárii din inima pustei. Congresul nu se 
poate lăuda cu o afluenţă neobişnuită, căci ase­
menea meetingului pentru banca naţională, n'a 
atras decât vre-o 2—3000 de participanţi. In sâ­
nul organizaţiilor catolice din Ungaria, după cum 
s'a putut remarca Duminecă, există două curente 
antagoniste. Unul germinând din tendinţa con­
servatoare a unui grup de sub şefia contelui loan 
Zichy, celalalt demagogic-clerical, reprezentat de 
gruparea vice-preşedintelui camerii Rakovszky, tin­
zând să câştige pe toţi catolicii din Ungaria pen­
tru programul politic al partidului poporal. Con­
tele Zichy, în vorbirea inaugurală a avertizat 
despre neamul, care locuieşte în tara respectivă. 
Să te interesezi de una de alta: Cercetezi oraşe, 
sate, cu fabriciile, cu şcolile, cu universităţile, cu 
muzeele, cu teatrele lor. 
Fiecare — în parte — îţi va da o icoană des 
pre caracterul neamului, pe care ai dorinţa să-l 
scrutezi. Dacă ai ochi mal ageri, ajungi, (în urma 
comparaţiilor cu alte neamuri, în privinţa obiceiu­
rilor delà ţară, a particularităţilor în port, în um­
blet, în cultură) să-ţi formulezi o quintesenţă a 
poporului respectiv şi să tragi concluzii valide. 
Dar la concluziile acestea va contribui foarte 
mult un alt amănunt. Nu l-am amintit în şirele 
de mai sus : cultul eroilor şi artiştilor naţionali. 
Cum ştie neamul să-şi comemoreze eroii ? Le dă 
cinstea cuvenită ? O Ioana D'Arc, care moare pe 
rug pentru ai săi, un Petőfi, care moare pe câm­
pul de luptă o moarte glorioasă de erou, un 
Avram Iancu, care e cuprins de noaptea minţii, 
când vede că planurile sale n'au izbutit să aducă 
fericirea visată neamului s'au chinuit — au toţi 
aceşti eroi ecou în inimile urmaşilor, li-se cin­
steşte memoria după cuviinţă sau e luată în bă­
taie de joc şi e dată pradă zeflemelelor murdare? 
(E atât de uşor să-ţi baţi joc, să tragi în noroi, 
ce e cinstit, ce e smuls din inimă şi arătat în 
văzul tuturora — n'ai decât să fi stăpân peste o 
anumită jonglerie de idei !) Şi tu, străinul, care 
vrei să-ţi formezi o ideie despre neamul, cu care 
ai venit în atingere, îţi zici: »Cultul eroilor pre­
ţuieşte mult. Se respectă pe sine, acela care-şi 
respectă înaintaşii». 
Şi — ca să desvolt ideia prinsă mai sus — 
— da, facem şi pentru ochii lumii ceva. Dar 
lumea din cine e compusă ? Nu se compune din 
oameni? Oamenii n'au trebuinţă de îndemnuri 
pe cărări bune, vrednice de urmat? 
— »A, eşti retrograd«, aud pe unul din ce­
titorii acestor îânduri. »Mai crezi D ta în pute­
rea edificatoare a unui exemplu bun? Mai crezi 
D-ta în maxima latinească »exempla trahunb ? 
S'a schimbat lumea! Puncte de vedere deo-
chiate« ! 
Cum? Să nu mai creadă omul în puterea mi­
nunată a unui exemplu bun? Să nu se mai cu­
tremure amintinduşi fapte mari şi opere de artă 
neperitoare, cari au ridicat neamuri Ia înălţimi 
necunoscute până atunci ? Să nu te mai simţ mic, 
mic în faţa unui sicriu, care adăposteşte un erou 
naţional, sau un poet naţional, cari amândoi, au 
eluptat o stare mai bună pentru neamul lor, sau, 
dacă nu e cazul acesta, au murit cu inima îm­
păcată, că au urmat imboldului inimei lor curate? 
Dar atunci spuneţi-mi din cart momente să ne 
entusiasmăm? Din proza vieţii? Dingoana după 
ranguri ? Din trădările de neam, pe cari le vedem 
zilnic ? 
Alt glas îmi strigă: >Nu ne mai trebuieşte nici 
un entuziasm. Stomacul şi punga — iată entu­
ziasm !< Ar fi ridicol să discuţi cu astfel de pă­
reri — nu-i aşa? De aceea nu se răspunde unui 
astfel de om. 
Dar cinstea, arătată unui sicriu scump neamu­
lui îşi are roade bogate pentru generaţiile vii­
toare. 
— «Omul ăsta vine acum cu educaţia !« exclamă 
alt ascultător, care se crede trecut peste infiuin-
ţele educaţiei. 
Nu vă gândiţi la tinerele vlăstare, cari trec pe 
lângă mormintele scriitorilor mari, al căror nume 
le-au silabizat in cartea lor de cetire şi nu daţi 
cu socoteală ce pot să judece minţile acestea, 
cari primesc, de cele mai multe ori, direcţia, care 
vrei să le o dai. 
Când ochii tinerilor văd cu cutremur părăgi-
nirea, in care zace un trup al unui iubit, care 
le-a părut pentru o clipă că i poate entusiasma, 
dar încep să se clatine în părerea lor, fiind că 
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presa catolică de a se înjuga exclusiv la carul 
politicei militante şi le a zugrăvit perspectiva mai 
ideală a luptelor de caracter religios universal, 
cari nu se pot pierde în labirintul politicei ce se 
schimbă de pe o zi pe alta. Rakovszky, dim­
preună, a pledat pentru gruparea politică a cato­
licilor, zicând că toate luptele se decid în arena 
politicei. 
Momente de însemnătate mai remarcabilă nu 
s'au întegistrat în aceasta adunare a oligarhilor 
catolici. Caracteristic pentru regenerarea spirituală 
a conducătorilor catolicismului din Ungaria, e 
numai faptul - şi atâta ajunge — că, s'a men 
ţionat cu recunoştinţă apariţia, în Kalocsa, a 
ovreului renegat Szterényi, azi îngerul de pază 
ai bisericei romano-catolice din patrie. 
A participat la congres şi P. S. Sa episcopul 
Vasile Hossu.. 
i«.- * 
Dări de sc» Deputatul cercului Baia-mare, 
profesorul universitar dr. Földes, şî-a ţinut Duminecă 
darea de seamă în Baia-mare. A spus că coaliţia e în 
descompunere şi că locul ei îl va lua partidul inde-
pcndist. Banca naţională trebuie înfiinţată, deoarece 
argumentele aduse contra ei sunt neîntemeiate. Fu­
ziunea nu se va putea înciripa, decît în cazul daca 
67-J>rii vor sprijini acţiunea partidului kossuthist. 
Partidul independist a organizat tot Duminecă o 
adunare poDorală în P e c i c a . A vorbit straşnicul de­
putat al ce/cului Chişineu Lazar Zoard, pentru orga­
nizarea partidului kossuthist din comitatul Aradului. 
Succesul neîndoios al congresului se relevă din cele 
două telegrame de omaj adresate lui Kossuth şi 
Justh. 
Vor mai avea Ioc adunări publice pentru banca na­
ţională în Murăş-Oşorhei şi în Arad. Amîndouă în 
Septemvrie. 
Darea de seamă a depuf aiului 
Alexandra Vaida-Voevodîna-
iniea alegatorilor săi din 
Zlagna. 
— Corespondenţă particulară. — 
Zlagna a avut la 22 August zi de sărbătoare. 
In aceasta zi, şi a ţinut falnicul deputat al cercu­
lui, Alexandru Vaida Vcevod, darea sa de seamă 
înaintea alegătorilor. Primirea ce i s'a făcut, deşi 
timpul a fost scurt, căci anunţase numai cu două 
zile înainte sosirea, a fost din cele mai căldu­
roase. 
văd că alţi oameni, mult mai în vârstă şi mai 
cuminţi decât ei, nu dau atenţia cuvenită ose 
mintelor acestora? 
Scriitorii? Artiştii? Eroii? Ei sunt morţi.' Ei 
nu mai pot să simţească ruşinea unei desconsi­
derări. Dar memoria lor nu este ertat să dispară 
din mijlocul unui neam ! A unui neam, care ţine 
la sine. 
In ultimii ani mi-a fost dat să văd mormintele 
ale mai multor artişti şi erei gern ani, în Austria, 
şi în Oermania. Ca să amintesc numai pe cei 
mai mari: Goethe, Schiller, Richard Wagner, 
Beelhowen, Albrecht Dürer. Doi scriitori, doi 
compozitori muzicali şi un artist pictor. Goethe 
şi Schiller zac îngropaţi în mausoleul princiar 
din Weimar, Richard Wagner in parcul vilei sale 
din Bayreuth, Beethoven în cimitirul central din 
Viena, Dürer în cimitirul din Nürnberg. Dacă 
vrei să fi drept, trebuie să recunoşti că nici mor­
mintele acestea nu sunt atât de grandioase, pre­
cum le puteai aştepta. Dar totuşi, sunt vrednice 
de amintirea celor duşi. Când te plimbi prin ci­
mitirul din Weimar, sau în nespus de frumosul 
parc din ^Bayreuth, luat par'că dintr'un crâng 
fermecat al lui »Tannhäuser« sau »Parsifal«, când 
te apropii de sarcofagul sever, plin de nobleţe, 
al lui Beethowen, din câmpul rezervat oameni­
lor mari, cari au murit în Viena, când stai în 
faţa mormântului simplu, dar solid, precum a 
>T R I B U N A« 
Plin de dragoste şi nestrămutată alipire şi cre­
dinţă cătră iubitul lor deputat, poporul a aler­
gat, mic cu mare săi vadă, să I asculte şi să 1 
sărbătorească. 
Ungurii înfricaţi fugiseră din Zlagna. Ei aran­
jaseră în pripă o excursiune cu mare alai, ca să 
poată părăsi oraşul şi eventual să atragă şi po­
porul. S'au dus însă singuri. 
La ora 11 sosise deputatul d. Alexandru Vaida, 
însoţit de harnicul advocat din Abrud d. L. Pop. 
Cam la un sfert de oară soseşte a doua trăsură 
în care se afla deputatul d. Iuliu Mania şi pre­
şedintele clubului deputaţilor d. Teodor Mihali. 
Ei au tras toţi Ia casa ospitală a părintelui 
Emanuil Beşa. 
Cu trenul de 1 fără V 4 sosiră d. deputaţi St. C. 
Pop şi Aurel Vlad, cu un număr mal mare de 
intelectuali din Abrud între cari se afla şi avia­
torul nostru d. inginer Vlaicu. 
Dupăce otelierul român Moldovan, unde se 
îmbulzesc românii, refuzase a-şi da grădina, in­
vocând motivul că nu vrea să se strice cu un­
gurii (Românii să i boicoteze! N. Red.) darea de 
seamă s'a ţinut într'o ospătărie mai la margine, 
unde un stindard albastru, cu inscripţia aurită 
» Trăiască Alexandru Vaida Voevod, deputatul 
Ighiului« arborat pe poarta lui Kolozsvári, arăta 
locul, unde aveau s i se adune alegătorii. La -Vit 
era deja un număr frumos de alegători adunat 
în pavilionul din g adina lui Kolozsvári. 
La 2 soseşte părintele Beşa şi adunarea se 
constitue alegând de preşedinte pe părintele Ema-
noil Beşa, iar de notar pe d. Olariu, comptabil 
la >Zlăgneana«. Se alege o comisie care să in­
vite pe deputeţi la adunare. In aceasta comisie 
se aleg învăţătorul Duca, părintele Urla şi ţăranii 
Pasculeţ şi Presacan din Zlagna şi Giurca din 
Tauţ. 
Comisia pleacă să învite pe deputaţi iar popo­
rul în linişte şi bucurie se înşirue în două co­
loane începând delà pavilion şi până departe pe 
stradă, pe unde avea să le vie Voevodul. 
Ivirea deputaţilor a fost salutată de o adevă­
rată explozie de urale. Ei au trecut printre şirul 
de popor aclamaţi necontenit, in urma lor se în­
cheie în masă poporul alegător şi ocupi întreg 
pavilionul. 
Se redeschide adunarea. Preşedintele EmanoiI 
Beşa, roagă prin câteva cuvinte pe d. Vaida să 
îşi desvolte darea de seamă. 
D. A. Vaida timp de mai multe ceasuri îşi 
desfăşură darea sa de seamă, în care biciuieşte 
fâră cruţare guvernul şi partidele din cameră, cari 
stau toate unite când e vorba de a se face mi-
şelii şi călcări de legi împot-iva poporului româ­
nesc. Arată persecuţiunea nebună ce s'a pornit 
fost de solidă şi arta marelui măiestru pictor 
german Albrecht Dürer — te Iaşi cuprins de fio 
rul sfânt al entusiasmului. Când vezi, că urmaşii 
se apropie de mormintele lor cu evlavie, că în­
treprind pelegrinagii, de peste ţări şi mări, nu­
mai ca să Ie vadă mormintele sau sarcofagele, 
când vezi tinerimea că se apropie cu cucernicie 
de mormintele lor — îţi zici : » Fericit neam, care-şi 
cinsteşte oamenii după merit !< 
Şi gândiţi vă: tinărul, care s'a apropiat de ose­
mintele iubite, a cetit nopţi întregi operele scrii­
torului iubit, sau a străbătut muzeele să vadă ur­
mele manilor iubite, sau a executat la pian luni 
întregi »Tonleiter«-e, ca să poată pricepe odată 
şi odată Simfonia a IX a lui Beethoven! Şi se 
depărtează acum mai elevat sufleteşte, căci a prins 
rădăcini mai tari în sufletul său iubirea faţă de 
cel ales. 
Veţi zice: germanii sunt bogaţi, germanii îşi 
pot permite luxul acesta ! Da, sunt mai număroşi, 
mult mai număroşi, sunt mai bogaţi, mult mai 
bogaţi, sunt mai fericiţi în constelaţia lor politică 
şi mai încrezuţi în puterile lor. Toate bune... dar 
noi, facem noi ce ne stă în putinţă să facem? 
Nu vedeţi că lespedea lui Gheorghe Lazăr, a 
învăţătorului nostru, a tuturor (căci ce am fi noi 
astăzi fără de acest om, care ne-a deşteptat, ca 
»Cristos pe Lazăr*?!), e crepată in două ? Nu ce-
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pe toată linia contra tot ce i românesc. Pome­
neşte de martirajul presei române şi aduce elogii 
luptătorilor români cu condeiul, cari în aceste 
vremuri grele înfruntă turbarea vijelioasă a opre­
sorilor. Când spune cum ziariştii români în doui 
ani de zile au fost condamnaţi la 181 ani tem­
niţă, adunarea isbucneşte într'o protestare formi­
dabilă. Arată pe larg ţi cu mult efect înşelăciu­
nea ce se face cu votul universal. 
Contele negru, Andrássy (Strigăte: Jos cu ti­
călosul! In ştreang cu el!) — spune d. Vaida 
— vrea să dea la toţi slujbaşii delà trenuri, po­
ştă, telegraf câte două şi trei voturi, iar d-voastre 
numai unul şi la cei mai mulţi nici unul. Asfa-i 
dreptatea lui! (Strigăte: Asta-i dreptatea ungu­
rească !) Vorbeşte despre inegalitatea dărilor, care 
asupreşte tot pe cei săraci, despre colonizări, 
stăruie îndelung asupra conflictului bisericii cu 
guvernul şi spune că prelaţii s'ar face vinovaţi 
de trădare de neam, dacă ar ceda cât e negru 
subt unghie, căci poporul întreg este cu dânşii. 
Vorbeşte despre armată, despre sacrificiile ce 
aduce poporul nostru pentru armata împără­
tească, care trebuie să rămâie, cum a fost şi în 
trecut. Scoate în relief importaiţa alianţei poli­
tice dintre România şi Austro Ungaria, graţie im­
portanţei ce o are armata vitează a României. 
Vorbeşte de însemnătatea vizitei din Sinaia 
(Strigăte entuziaste. Trăiască Francise Ferdinand), 
încheie spunând că să aibă toţi neclintită încre­
dere în isbânda definitivă a cauzei noastre mari 
şi drepte. 
Ropot de urale şi de aplauze cu răsunet în 
urma discursului. Fruntaşii toţi au grăbit să i 
strîngă mâna iubitului deputat. 
Au mai vorbit apoi dintre deputaţii de faţă dd. 
Mihali, Vlad, Maniu şi Pop, şi părintele Jurca 
din Trîmpoele, într'un entuziasm. 
Adunarea a votat pe urmă cu mare însufleţire 
următorul proiect de rezoluţiune: 
Alegătorii cercului electoral Ighiu, întruniţi la 
adunarea poporală, de azi, ascultând darea de 
seamă a deputatului Dr. Alexandru de Vaida-
Voevod, îşi exprimă nestrămutata lor alipire şi 
încredere faţă de iubitul lor deputat, şi aprobând 
întru toate ţinuta şi activitatea politică desvoltată 
de dânsul, colegii lui deputaţi şi de partidul na­
ţionalităţilor din parlament, îl roagă să continue 
şi mai departe cu aceiaşi energie, şi condus de 
aceleaşi principii să ducă şi în viitor lupta grea 
pentru libertatea neamului românesc şi pentru 
bunăstarea şi progresul dârei întregi. Totodată 
apreciind adunarea şi situaţia politică grea în 
care se află ţara noastră şi care justifică pe de­
plin politica tradiţională a poporului românesc 
îndreptată contra exclusivismului de rasă şi a 
tiţi în ce stare se afiă mormântul Iui Alexandri ? 
Nu ştiţi că mormântul Iui Avram Iancu, din Cebea, 
e ca vai de el? 
învăţătorimea noastră nu s'a gândit nici când 
la învăţătorul Gheorghe Lazăr? Elevii, cari au 
învăţat pe »Penes Curcanul» şi pe »Dan, căpitan 
de plak nu au tresărit cetind că bardul, din Mir-
ceşti are o »sandrama«, de mai mare ruşinea? 
Nu s'a format încă un comitet din tineri luptă­
tori naţionalişti, cari să se deoblige a contribui 
cu denarul, ca mormântul lui Avram Iancu să di­
spară în flori roşii, însângerate, acum, când alte 
semne vădite de dragoste nu putem aduce mor­
mântului ? 
Dupăcum vedeţi întrebările se pot pune ad in­
finitum! Vor zimbi mulţi şi-şi vor zice: »Ce ţ ie 
şi cu idealismul ăsta!« 
A! dar e ruşinos altfel, e ruşinos. Şi nu eşti 
nici chiar struţul, care-şi vîră capul în nisip şi se 
crede nebăgat în seamă de nimenea, ci eşti silit 
să mergi cu capul ridicat şi să te înroşeşti până 
în albul ochilor, - dacă ai ochi, şi urechi şi — 
inimă... 
Braşov, 1909 Aug. 
De lângă mormântul Iui Andrei Mureşianu. 
DAC a târguiţi din Articolele Anunţate în si&rul n@strut vă rugăm o& JA comandă 
să amintiţi unde Aţi cetit zesste Anunţuri. 
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prepotenţeî claselor feudale privilegiate şt azi, 
constată că singura cale de rezolvire este demo­
cratizarea instituţiilor politice ale ţării şi spre 
acest scop pretinde introducerea votului universal, 
direct, setret şi egal, delà care sigur se poate 
spera apărarea maselor şi a adevăratelor inte­
rese ale neamului românesc, a patriei si a dina­
stiei Constată adunarea de azi cu bucurie, afir 
marea politică deamnă a partidului naţional ro­
mân şi pretinde ca în rezolvirea marilor chestiuni 
delà care depinde viitorul întregei ţări şi prin 
urmare şi a poporului românesc să se asculte şi 
cuvântul reprezentanţilor poporului românesc şi 
a popoarelor nemaghiare din ţară, cari reprezintă 
majoritatea ţării acesteia. Adunarea îşi exprimă 
adânca sa neîncredere faţă de guvernul ţării pen­
tru nefasta sa politică, care în continuarea siste­
mului actual de guvernare împedecă desvoltarea 
ţării şi validitarea dreaptă a popoarelor ei, şi 
periclitează prestigiul de mare piitere a monar­
chiei. 
După adunare s'a dat un banchet în onoarea 
deputaţilor la care au participat toţi fruntaş ii din 
cerc şi s'au rostit multe toasturi însufleţite. 
Congresul medical. 
Duminecă s'a inaugurat în Budapesta al XVI-
lea congres medical internaţional, care după zia­
rele ungureşti e bine înţeles cel mai însemnat şi tot­
odată cel mai interesant între congresele de până 
azi. Conform rapottului alcătuit de secretarul gene­
ral al congresului, sunt de faţă Ia congres până de 
prezent 3432 de membri, dintre cari 1436 de inşi din 
Ungaria. Cât de exacte trebuie să fie datele cari 
compun cifra asta mare, se învederează din faptul 
că intre alţii sunt trecuţi în lista participanţilor şi 10 
medici din România, deşi din regatul român n'a 
venit nici un medic la congres. Adevărul e că 
cifra 3432 reprezintă numărul membrilor congre­
sului, şi ca numărul participanţilor va rămâne, 
din motive prea concludente, — necunoscut. 
Inaugurarea s'a săvârşit cu mare solemnitate. 
Monarhul s'a reprezintat prin archiducele losif. 
Conform programului inaugurării, a vorbit întâi 
— în locul preşedintelui congresului, Dr. Müller, 
care s'a îmbolnăvit pe neaşteptate — baronul 
Frideric Korányi. Archiducele losif a salutat pe 
congresişti în numele Majestăţii Sale, accentuând 
misiunea umanitară a congresului, in numele gu­
vernului a vorbit contele Apponyi, luând în deşert 
numele iubirii, mobilul tuturor acţiunilor filantropice 
şi altruiste. A urmat raportul secretarului gene­
ral dr. Emil Gross. D sa încheie preamărind pu­
terea ştiinţei medicale ca cel mai efectiv mijloc 
de împăciuire în luptele înverşunate ce se dau 
între naţiunile întregului rotogol. In munca pen­
tru ştiinţă se vor uni toate popoarele culte, căci 
»ştiinţa este neutrală . Păcat că tămbălăul victo­
riei închipuite asupra » uneltirilor meschine ale 
romanilor«, desavuiază frazele dlui secretar. 
In numele guvernelor din străinătate au răs­
puns dd.: Uhthoff, profesor universitar, Germa­
nia; Haberler, şeful departamentului sanitar din 
Austria; Victor Descum, profesor în Anvers, Bel­
gia ; Ivanoff, directorul institutului de bactereo 
logie din Bulgaria; Alejandro Bel Rio, profesor 
în Madrid, Spania; Landouzy, profesor universi­
tar în Santiago, Chile; Antonie de Simonena, 
profesor în Madrid, Spania; Landouzy, profesor 
universitar în Paris, Franţa; F. W. Pavy din 
Anglia; Evengelos Kflllionzis, profesor universi­
tar în A<ena, Grecia; Guido Baccelli, profesor 
universitar în Roma, Italia; A. D. Revan, profe­
sor universitar în Chicago, Statele Unite ; Ща-
sato Shibasaburo din Japonia ; Gaillaud din Mo­
naco ; Louis Debayle din Nicaragua ; V. C. Ucher-
mann, profesor în Christiania, Norvegia; K F. 
Wenckebach din Olanda; José Domywer De Oli­
vier din Portugalia ; Dimitri O. de Olt directorul 
clinicelor din Petersburg, Rusia; Paul Popovici 
şeful departamentului sanitar din Serbia; Solo­
mon Eberard Henschen directorul institutului de 
chirurgie din Stockholm, Svedia; Feurer din El 
veţia ; Zoeros Pasha şeful statului major medical 
din Turcia şi Angel Carlos Maggiolo profesor 
din Montevideo, Uruguay. 
S'au expediat telegrame omagiale M Sale mo­
narhului şi regelui Portugaliei, ţara care a găz­
duit congresul precedent. 
După amiazi s'a citit două conferinţe Dr. 
R. Kutner, profesor din Berlin, a vorbit despre 
educaţia medicală, care nu se încheie după absol­
virea universităţii. Statul trebuie să organizeze 
aşezăminte, pentru a înlesni o pregătire cât se 
poate de vastă medicilor. E. Hollaender a ţinut 
o prea interesantă prelecţiune despre »Krank­
heitsdarstellungen aus den voikolumbisehen E-
pocha«. 
Ieri s'au constituit secţunile de specialitate: 
analomică, urologică, bacteriologică, microbiolo­
gică şi pathologică, terapeutică, chirurgică,, gyne-
kologică, şcl. In totul 21 de secţiuni de spe­
cialitate. 
Eri după ameazi şi-a luat începutul în şedin­
ţele separate ale secţiunilor se ia conferinţelor, 
prelecţiunilor şi dărilor de seamă, cari îmbrăţi­
şează întreg domeniul atât de vast al ştiinţelor 
medicale, delà chestiunile şi contraversele cele 
mai cardinale până la cele mai mei amănunte ale 
feluritelor sisteme de tratament medical. Savan 
tele comunicări ale atâtor somităţi din străinătate 
sunt ascultate de un public număros. 
Tot eri s'au ales şi preşedinţii de onoare ai 
congresului. Primăria oraşului Budapesta a dat 
aseară în cinstea oaspeţilor un banchet festiv. 
Un deosebit interes s'a manifestat pentru con­
ferinţa medicilor esperantişti. Comunicările aici 
s'au ţinut toate în limba esperanto. Printre me­
dicii esperantişti prevalează numărul medicilor 
femei. 
Mai relevăm încă acţiunea socialiştilor din 
Budapesta cari vor să lămurească pe medicii 
străini asupra adevăratelor stări sanitare din 
Ungaria. In acest scop partidul socialist a con­
vocat o adunare publică pe mâine, Miercuri, la 
care au fost î:ivitaţi toţi oaspeţii străini ai con­
gresului. Medicii socialişti vor vorbi cu acest 
prilej colegilor lor din străinătate, în limbile ger­
mană, franceză şi engleză. Fără îndoială că me­
dicii socialişti vor avea de partea lor adevărul, 
foarte désolant, — consideraţii de curtoazie însă, 
durere, vor reţine pe medicii străini delà aceasta 
adunare. 
Potemklni ungureşti . 
Sub acest titlu ziarul vienez »Arbeiter Zeitung« 
publică următoarea corespondenţă particulară din Bu­
dapesta : 
La 29 curent se întruneşte aci al 16-lea congres 
internaţional de medicină. Dacă numărul participan­
ţilor va putea fi măsurat cu al congreselor precedente; 
dacă şi în ce măsură medicii romîni, slavi şi germani 
îl vor ocoli, pentru a demonstra în potriva politicii 
de apăsare a maghiarizmului, — acesÎ2a rămîn de vă-
znt. Dar pentru orice eventualitate guvernul ungu­
resc se grăbeşte să-şi întîmpine musafirii cu o po-
t e m k i n i a d ă*), să le arate un tablou al Ungariei 
*) Prinţul Poemkîm împodobea locurile pe unde avea 
să treacă împărăteasa Ecaterina, astfel ca ca să nu vadă 
adevărata stare de ticăloşie şi să creadă că totul merge 
de minune în ţara ei. — Ы. Tr. 
pe cît posibil favorabil, dar încă şi mai înşelător de­
cît al răposatului Potemkin. 
Ministrul învăţamîntului contele Apponyi a coman­
dat pentru participanţii la congres patru volume, din­
tre cari unul cuprinde descrierea clinicelor universi­
tare, iar celelalte trei scot în »lumina« stările sanitare 
din Ungaria şi anume, unul din ele, administraţia 
serviciului sanitar. Pentru unul din aceste volume, 
ministrul de interne, contele Iuliu Andrássy, a scris 
prefaţa. Cine cunoaşte palavrele culturale cu cari oli­
garchia maghiară se împăunează în faţa Europei, va 
ghici că »opera« aceasta o va »lumina« în mod foarte 
unilateral în privinţa stării sanitare din Ungaria, pen­
tru a nu arăta lumii urmările administraţiei sălbatice 
a oligarchiei : degenerarea maselor prin hrană neîn­
destulătoare şi alcoolism, jalnice manifestări ale felu­
lui în care se îngrijeşte de sănătatea publică. 
Din cele patru volume ce se vor înmîna tuturor 
congresiştilor, nu se poate vedea în ce hal ticălos se 
găseşte sănătatea publică. 
In Ungaria, unde biurocratizmul sporeşte straşnic 
pentru că t r e b u i e făcut un rost gentrilor scăpătaţi 
şi odraslelor lor, unde marii pioprietari îndatoraţi sunt 
scoşi la liman prin aceea că li-se cumpără moşiile, 
cu preţuri enorme, în scopuri de parcelare, statul are 
prea puţini bani pentru sănătatea publică. 
La o populaţie de 20 de milioane locuitori erau 
în 1906 numai 5370 medici. La 100.000 locuitori ve­
neau (după cartea statistică a Ungariei pe 1906), 26 
medici, 62 moaşe, 11 farmacii. In 12.974 comune 
sunt peste tot 1500 medici, la vr'o 200 de kilometri 
pătraţi revine o farmacie. 
Pe fiecare an mor delà 240.000, pînă la 250.000 
copii mai mici de 5 ani. La 1000 de locuitori au 
fost în medie pe an, între 1891—1900, următoarele 
cazuri de mortalitate, în: 
Danemarca . . 17.4, 
Marea Britanie . 18.6, 
Belgia . . . 19.1, 
Franţa . . . 21.5, 
Germania . . 22.2, 
Italia . . . . 24.6, 
Austria . . . 26.—, 
Romînia . . . 26.6, 
Serbia . . . 26.8, 
Ungaria . . . 29.7, 
Spania . . . 30.—, 
Rusia . . . . 33.5. 
Numărul celor apţi pentru serviciul militar din pri­
mele trei categorii de vîrste (dnpă anuarul statistic 
militar din Viena delà 1871 pînă la 1894, nemai apă­
rut de atunci) cuprinde în Ungaria, la 1000 de înşi : 
1870—340, 
1873—283, 
1874—221, 
1875—213, 
1876—195, 
1881—163, 
1894—147. 
In toată Ungaria sunt 449 spitale, avînd în total 
37.546 paturi! Pentru 20 de milioane locuitori nu­
mai 37.546 paturi! Nici 10 la sută din spitale nu 
sunt instituţii de stat. Serviciul veterinar din Unga­
ria e al statului, dar pentru sănătatea oamenilor statul 
acesta féodal n'are mijloace băneşti. 
Acel material de date oficiale asupra stărei sanitare 
ungare, din care am scos aci numai cîteva cifre, par­
ticipanţii congresului medical nu-1 vor găsi în cărţile 
înmînate lor. Că doar cu el nu se pot făli Potem-
kinii ungureşti, 
Zeppelin la Berlin. 
Rentoarcerea Ia Friederichshafen. — N u o i 
accidente. — Catastrofa Iul Blériot. — Un 
c o icurs d e a e r o p l a n e 
Aviaţiunea a cărei succese a pus lumea în mi­
rare în timpul din urmă, a avut una dintre cele 
mai splendide zile Dumineca trecută când contele 
Zeppelin a ajuns la Berlin, şi pe câmpul delà 
Tempehof a manevrat în faţa împăiatului Germa­
niei. Progresele aviaţiunei moderne au asigurat 
un viitor incontestabil maşinei de sburat, mai ales 
când ne gândim la splendida încercare alui Blé­
riot, neîntrecut încă până azi şi care n'a avut 
nici înaintaşi în trecerea canalului mânece;, drum 
făcut în 23 minute, fn vreme ce dirîgeabilului 
Zeppelin iau trebuit trei zile ca să poată trece 
delà Friederichshafen la Berlin ; totuşi te pune în 
mirare munca stăruitoare şi migăloasă a unei 
vieţi întregi, a contelui încărunţit în dorul şi ne­
putinţa de a domina apele văzduhului, omul care 
abia azi are cel dintâi succes. I i aceiaşi zi şi tot 
sub auspiciile împăratului s'a ţinut în Betheuy şi 
un concurs de celeritate şi înălţime între toate 
aparatele aeriene ce se adunaseră la întâmplare 
ca să fie faţă la setbătorirea lui Zeppelin. 
După sosirea lui Zeppelin la Tempehof diri-
geabilul său a suferit o nouă stricăciune şi cu el 
deodată şi monoplanele Blériot şi Bergue. Când 
dirigeabilul Zeppelin III se pregătia să se reîn­
toarcă în hala de aeroplane din Manzell, pentru 
a fi gata de noul drum ce va face pentru a fl 
arătat de conte M. S sie Francise losif, î-s'a rupt 
de nou un propulzor lateral. Probabil va treci o 
întârziere de vre o câteva zile până când balonul 
va putea să şi continue drumul. Monoplanul lui 
Blériot însă a fost, nimicit cu desăvârşire pe urma 
exploziei rezervorului cu benzină. însuşi aviato­
rul a suferit leziuni puternice şi faţa întreagă ia 
fost arsă ; în urma loviturilor delà picioare Blé­
riot a fost transportat cu automobilul până la 
tribună. Tot la acest concurs s'a întâmplat şi 
catastrofa aeroplanului Bergue. 
Sos i rea Ia Berlin. 
La ceasul l după ameazi a apărut dirigeabilul Zep­
pelin deasupra cîmpului delà Tempelhof şi făcînd mai 
multe rotiri pe dinaintea tribunei imperiale s'a cobo­
rît spre Kreutzberg, de unde s'a întors de nou pe 
Tempelhof şi după cîteva manevraţii contele a debar­
cat în mijlocul uralelor mulţimei, care se mişca ca o 
mare întărîtată, în vreme ce muzica cînta imnul na­
ţional german. 
Serbătorirea Iui Zeppel in , 
La sosirea s'a contele Zeppelin a fost salutat 
de împăratul Wilhelm şi de ceialalţi membri al 
casei domnitoare. Primarul Reicke a ţinut o vor­
bire in care contele a fost numit erou naţional 
şi după aceasta împăratul cu contele au plecat 
în automobil la palat. La dejunul dat de familia 
domnitoare pe lângă Zeppelin au luat parte şi 
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ïnginerii Dürr şi Kober şi directorul Colsman. 
După dejun împăratul a plecat la manevrele flo­
tilei din Svinemiinde, iar contele s'a rentors 
acasă. 
Un n o u i n c i d e n t 
Noaptea pela orele unsprezece dirigiabilul încă 
şi-a luat diiecţ'unea de sud est însă la Bülzig a 
•íost silit să se oprească de nou, căci rupându-se 
un propulzor din prora, o schijă a acestuia a 
-atins învàlitoarea balonului producându-i o spăr­
tură de trei metri lungime. Balonul s'a scoborît 
>repede fără vre-o altă nenorocire. 
Concursul din Betheny. 
La concursul aeronauţilor, cel dintîi a fost Bunau-
varilla, care a făcut 80 km. în 2 ore 10 şi 13, al doilea 
IRougier, 50 de km. în 1 oră 22. Premiul cel dintîi 
, 4 e celeritate la cîştigat Blériot 7 şi 4-45«, ascenziunea 
cu greutăţi: I. Fahriman, II. Lefévre. Pentru emulaţia 
în sbor la înălţime au cîştigat Latham (155 m.), Fahr-
man (110 m.), Paulham (90 m.), Rongier 55 (m.) 
Catastrofa lui Blériot. 
Eri aviatorul Blériot a făcut a ascenziune afară de 
Vprogram, dar a căzut rănindu-se grav Ia cap şi pi­
cioare. Cauza catastrofei ar fi explozia rezervoarului 
de benzină: aparatul a fost zdrobit cu totul. 
Un n o u c o n c u r s d e aerop lane . 
Ziarul »Matin« a pus un premiu de 100.000 fr. 
pentru concursul de aeroplane ce se va începe în Au­
gust 1910. 
S'a rupt un fir electric, care conducea o energie de 
3000 de volţi, şi a căzut peste firile de lumină elec­
trică, cari nu aveau decît 250 de volţi. Aceasta s'a 
petrecut seara. Cum în acest orăşel, aproape toate 
casele au lumină electrică, locuitorii au văzut cu mi­
rare cum lămpile din cameră încep să lucească în 
mod extraordinar şi să scoată scîntei. Asemenea scîntei 
începură să iasă şi din firele electrice şi mai ales delà 
cheiie cari servesc pentru aprinderea şi stingerea 
lămpilor. 
Speriaţi, locuitorii au alergat să închiză lumina, dar 
cine atingea cheia, cădea fulgerat. După 2 minute, 
firele neputînd rezista celor 3250 de volţi s'au topit 
şi tot oraşul a rămas în întunerec. 
Cu groază, a doua zi, gazetele ne-au adus ştirea a 
20 de morţi trăzniţi de curentul puternic şi a mai 
bine de 80 de răniţi. 
D'Annunzio şi vrăjitoarea. 
Marele poiet Gabriele D'Annunzio, a consultat 
înalta ştiinţă a unei vrăjrtoare, celebre prin prevede­
rile ei asupra viitorului. Aceasta i-a spus poietului că 
va muri în ziua de 24 August st. n. 
Cum poietul a rîs şi a povestit acest fapt amicilor 
săi, aceştia au fost dureros impresionaţi, cînd alaltăeri 
o gazetă din Toscana, a anunţat moartea măiestrului. 
Din fericire nu a fost decît o greşală a gazetei, iar 
D'Annunzio, a trimis vorbă gazetei cu pricina, că o 
altă vrăjitoare i-a acordat o altă lună de trai, deci să 
rectifice ştirea morţei sale pînă peste o lună. 
Coresp. 
tură, lat în umeri şi purta o lungă barbă neagră, 
care îi acoperea întreg pieptul, de fire era uşor 
încrezător, curagios dar nu sălbatec, de o cre­
dinţă nestrămutată pentru împăratul, îşi iubea 
până Ia fanatism legea şi neamul. Acestui fiu al 
plaiurilor i-a fost dat ca să reprezinte ţăranii din 
Passeier în faimoasa adunare delà 1790 din Ins 
brück. La 1796 era deja cunoscut şi sărbătorit 
ca cel dintâi conducător a trupelor de vânători 
tirolezi. La 1808 pleacă Ia Viena însoţit de câţi­
va pământeni, ca să primească delà nobilul Hor-
mayr planul de insurecţiune al Tirolului. Eveni­
mentele din 1809 îl pun în fruntea mişcărilor ţă­
răneşti şi numai şgiaburile Tirolului ar putea 
spune despre ruşinoasele înfrângeri ale celor doi 
generali francezi cari în două rânduri au pierdut 
Innsbruckul şi Meranul, în urma vijelioasei des­
cărcări a aprigilor munteni. împrejurările îl silesc 
însă să se retragă în munţi unde a stat un an de 
zile, adăpostit într'o colibă din strâmtoarea 
Farleis. 
Un suflet mârşav de trădător s'a aflat pentru 
ca să rîvnească la preţul pus pe capul Iui Hofer 
şi Raffl îl vinde francezilor. In 27 Ian. 1810 a 
fost prins de trupele italiene şi dus Ia Mantua, 
unde la porunca directă a lui Napoleon a fost 
condamnat la moarte prin glonţ. In dimineaţa 
zilei de 20 Februar 1810 şi-a făcut ultima plim­
bare, până pe bastiunea delà Porta-Ceresa, unde 
refuză să îngenunche şi să i-se lege ochii co­
mandând el însuşi »focc Abia după a treispre­
zecea împuşcătura a căzut grămadă. Corpul său 
a fost îngropat în grădina preotului citadelei de 
unde a fost, după multă vreme, adus în cavoul 
anume pregătit în Innsbruck. La 1834 ca semn 
de cucernicia urmaş lor, s'a ridicat lui Hofer un 
monument săpat în marmoră, ce veghiază şi azi 
asupra trăiniciei muntenilor. 
Şi ca recunoştinţă pentru cea mai credincioasă 
slugă a casei de Habsburg, însuşi bătrânul mo­
narch, M. Sa Francise Iosif a ţinut să fie pre­
zent la inaugurarea bustului, acestui erou al li­
bertăţilor naţionale, ridicat din incidentul aniver­
sarei centenare, de strănepoţii recunoscători ai 
tirolezilor de altă dată. 
Maiestatea Sa a plecat la Insbruck unde a 
avut parte de deosebită satisfacţie, aflând popo­
rul italian deopotrivă înfrăţit la sărbătorirea cen­
tenară din munieie Isl. După serviciul divin pre­
şedintele ţărei dr. Kathrein a salutat pe M. Sa 
în limba germană şi italiană, renoind alianţa cu 
casa de Habsburg şi prezentând omagiile şi cre­
dinţa nestrămutată a poporului tirolez. M. Sa a 
răspuns că îşi a d u e aminte cu recunoştinţă de 
cei trecuţi, cari au adus jerfe de sânge pentru 
ţară şi tron şi are cunoştinţă că jertfa de sine 
s'a moştenit şi de urmaşii cari de atâtea ori au 
probat aceasta în diferite războaie din urmă. 
Deaci M. Sa a plecat Ia societatea de tir şi pe 
urmă a vizitat azilul înfinţat pentru bătrâni şi de 
aci sa'ntors la curte unde s'a dat un prânz de 
gală. După reprezentaţia festivă ce s'a dat în 
teatrul oraşului M. Sa a plecat la Bregenz, unde 
a fost primit de autorităţile civile şi militare în 
frunte cu un grup de fetiţe îmbrăcate în port 
naţional, cari au oferit M. Sale buchete de floarea 
reginei. După ce a mulţumit locuitorilor pentru 
dragostea ce i-au arătat, Maiestatea Sa însoţit de 
senatorul oraşului s'a retras în apartamentele 
Sale. 
Cătră cetitori/ 
Adresăm un nou apel abonaţilor, cetito­
rilor şi amicilor noştri, şi îi rugăm cu toată 
insistenţa să binevoiască a-şi reînoi abona­
mentele, a-ş! achita restanţele şi a în­
demna şi pe alţii să aboneze. 
Sunt atât de mari sacrificiile împreunate 
cu necesităţile unui organ de publicitate 
zilnic, încât e imposibil a le face faţă cu 
un stoc de abonaţi rău plătitori ori neglijenţi. 
Abonament nou deschidem: 
p e un an . . . 24 cor. 
» % » . . . 12 > 
» V* » . . • 6 » 
Pentru lunile de vară, abonaţii noştri îşi 
pot schimba adresele, ziarul li-se va trimite 
unde vor, dacă ni-se aduce aceasta de ca 
vreme la cunoştinţă. 
Din Italia. 
O tragedie sângeroasă . — Dirlgibilul ita­
lian Nr. 2 . — Desastrul din Olginate. — 
D'Annunzio şi vrăjitoarea. 
— Delà corespondentul nostru special. — 
Roma, 27 August st. n. 
De cînd a venit vara, cu căldurile teribile şi apăsă­
toare, toată viaţa din Roma se pare că a încetat, doar 
din cînd în cînd, cîte un fapt de sînge, vine să sgu-
duie pacea verei. Ieri, bunăoară, s'a petrecut la Fro-
sinone — o localitate nu departe de Roma, — o tra­
gedie sîngeroasă, al cărei ecou s'a resimţit departe în 
Italia, din cauza barbariei ce a urmatei. Iată cum s'au 
petrecut lucrurile : 
Doi tineri, Armando Morri şi Romeo Rasiieri erau 
vrăşmaşi din pricina unei fete, pe care o iubeau amîn-
doi. Pare că fata însă nu vrea să ştie de nici unul, 
dar în acelaş timp vorbea cu ei ca cu nişte prietini, 
nedînd nici o preferinţă unuia mai mult decît ce­
luilalt. 
Armando şi Romeo însă, se urau şi ori de cîte ori 
se 'ntîlneau s:himbau priviri vrăşmaşe şi cuvinte muş­
cătoare. 
Ieri, s'au întîlnit piept în piept, la un colţ de stradă. 
S'au uitat urît unul la altul, s'au înjurat şi fatalmente, 
au ajuns la pumni. Amîndoi au tras cuţitele din bu­
zunar şi ca în «Cavalleria Rusticană» s'au tăiat în 
parte, căzînd ammdol în cîte un lac de sînge. 
Pînă aci lucrurile s'au petrecut... normal ; căci fapte 
de felul acestora, se întâmplă foarte des în această 
«Bella Italia» ; dar după săvîrşirea duelului, a avut loc 
tragedia care este de o sălbăticie rară. 
La strigătele de ajutor ale beligeranţilor, a alergat 
lumea între cari şi tatăl lui Romeo. Acesta, vlzînd ne-
norocia ce se petrecuse şi dîndu-şi seama că Armando 
era cel ce a rănit pe fiul său, fu cuprins de o furie 
de nebun : apucă sapa ce era lîngă Armando şi scos 
din minţi, începu să dea orbeşte în rănitul, care nu 
se putea nici apăra, nici mişca. 
Cînd lumea a sărit să-1 oprească, Armando nu se 
mai cunoştea dacă a avut cap: i-1 sfărîmase tatăl lui 
Romeo, cu lovituri de sapă. 
Dirigibilul italian Nr. 2. 
Italia şi-a construit al doilea balon dirigibil. Un an 
de zile s'a lucrat la consrucţia lui şi acum de o săp-
tămînă a eşit din «hangor» şi şi-a început evoluţiunile 
în aierul limpede şi cristalin, d'asupra oglinzei lucioase 
a lacului Braciano. 
Balonul acesta este de o formă nouă, seamănă cu 
un peşte, şi cu toate că este mic, are o forţă de poate 
purta 7 persoane în nacelă. 
Gazetele şi lumea toată este entusiasmată de sbo-
rurile regulate şi graţioase ale dirigibilului şi se 
aşteaptă în curînd, ca balonul să fie supus unei încercări 
de forţă: este vorba să facă un voiaj delà Braciano 
la Venezia. 
Construcţia acestui nou balon diferă de cele de 
pînă acum, prin faptul că este împărţit în mai multe 
compartimente, fiecare isolate unul de altul şi pline 
cu gaz. Cam cum este balonul Zeppelin, cu deose­
birea că cel italian nu este rigid. 
Dezastrul din Olginate. 
O mare nenorocire s'a abătut asupra orăşelului Ol­
ginate, din provincia Emilia, nenorocire «soi gencris»! I 
care merită a fi cunoscută. 
Din Străinătate. 
Revoluţ ia militară din Atena. Aplanarea 
conflictului în chestia cretană în senzul notei 
turceşti e privită în Grecia ca un mare insucces 
al dinastiei şi guvernului în politica externă. In 
sânul armatei a izbucnit un curent ostil regimu­
lui, manifestându-se în acte de nesupunere şi 
agitaţie făţişe împotriva dinastiei şi a guvernului. 
Regele Gheorghe ca să prevină primejdia a am-
nestiat pe toţi răsvrătiţii, ceeace a mai pacificat 
spiritele. Corpul ofiţeresc al Greciei organizase 
o formală revoluţie A pretins abdicarea dinastiei, 
desfiinţarea postului de comandant suprem asu­
pra armatei al moştenitorului de tron şi funda­
mentarea pe baze noui a armatei. Numărul in­
surgenţilor creştea mereu şi mişcarea lor lua în­
tinderi din ce în ce mai mari. Se ţineau conven-
ticule secrete, în cari se urzeau planurile con­
spiraţiei şi corpuri de armată întregi erau câştigate 
pe seama revoluţiei. 
Când primejdia devenise iminentă şi revoluţia 
era aproape să isbucnească, cabinetul Rhallys şi-a 
dat demhia. Mişcarea revoluţionară a înspăimân­
tat atât de mult pe regele Gheorghe, încât se 
ocupa deja de gândul să abdice, exista chiar o 
versiune, după care regele s'ar fi hotărît să pă­
răsească ţara pentru totdeauna, dimpreună cu 
întreaga sa familie. Aceasta era situaţia Sâmbăta 
trecută. Ofiţerii nemulţumiţi ieşiseră dimpreună 
cu trupele revoluţionare pe dealul Hymettus, 
unde aveau să hotărască planul revoluţiei. Erau 
cam vre-o două mii de inşi, când sosi în tabără 
solul de pace al ministrului preşedinte Rhallys, 
primarul oraşului Atena. Acesta a început trata­
tive de împăciuire cu şeful trupelor, căpitanul 
Thorbas. Tratativele au fost de scurtă durată, 
căci aflând ofiţerii revoluţionari, că guvernul 
Rhallys a demisionat şi că regele a însărcinat pe 
Michaelis Mavru cu formarea unui nou cabinet, 
precum şi că regele a amnestiat pe toţi conspi­
ratorii, ofiţerii, dimpreună cu trupele lor, s'au în­
tors în cazarme. 
Cercurile conducătoare speră o liniştire gene­
rală a spiritelor. 
Serbările din Tirol. 
Un popor mic de munteni înconjurat de au­
reola strălucitei amintiri serbează astăzi o sută de 
ani delà naşterea celui mai curat şi mai bun 
erou al lui, Andreas Hofer. 
Andrsas Hofer, falnicul conducător al mişcă­
rilor ţărăneşti din Tirol, delà 1809, s'a născut 
în 22 Noemvrie 1767 în cârcima »An Sand« din 
5. Leonhard. Tatăl său era hangiu şi tînărul Ho­
fer a urmat părinţilor săi in gospodărie, pe lângă 
aceasta mai face negustorie, şi cu vinuri şi cai 
pe cari îi valora în Italia, cu toate aceste n'a 
putut ridica gospodăria decăzută pe timpul ta­
tălui său. Tînărul >Andrele* era mijlociu de sta-
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— Sfinţirea bisericii din Târnova. 
Dumineca trecută s'a făcut serbarea sfin­
ţirii nouei biserici din comuna Tîrnova (co­
mitatul Arad). P. S. Sa episcopul Aradului, 
însoţit de protopopii Gh. Popovici, Vasile 
Beleşi, de diaconul Dr. Gh. Ciuhandu a fost 
întâmpinat la sosire de protopretorul Mladin 
şi Vuculescu. La uşa bisericii a fost bine 
ventât de preotul local. Actul sfinţirei a 
avut loc cu multă ceremonie şi evlavie, fă-
cânduse slujba de 11 preoţi în odăjdii. 
După sfinţire P. S. Sa a hirotonit pe ab­
solventul de teologie N. Jurma întru preot. 
După sfinţire s'a luat masa la preotul 
din Ioc. P. S. Sa a toastat pentru M. Sa 
împăratul. S'au rostit şi alte toaste. După 
masă imediat P. S. Sa a plecat la Siria spre 
a participa la înmormântarea doctorului 
I. T. Mera. 
Ferirea tineretului s l o v ă c e s c d e cultura 
ungurească . Funtaşii slovaci s'au pătruns de 
înrîursnţa dezastroasă a culturii ungureşti şi au 
înţeles că e datoria lor de a feri tineretul slovă­
cesc de virus ul iei. Deputaţii slovaci Skiciak şi 
Blaho publică in ziarul Ludove Noviny un apel 
către slovaci ca să-şi trimită după putinţă copiii 
la şcoalele din Bohemia. Graţie asupririi ungu­
reşti, se ştie că slovacii nu au nici un liceu slo­
văcesc. Deputaţii slovaci zic însă că decât şcoa­
lele ungureşti, sunt de preferit şcoalele ceheşti 
Cultura cehă e mai apropiată de cea slovăcească 
şi între, limba cehească şi slovăcească e o deo­
sebire de abea câteva cuvinte şi forme dialectale. 
Şcoala cehească cultivă conştiinţa slavă şi cea 
slovăcească, dar cea ungurească o înăbuşe şi 
maghiarizează. Deputaţii slovaci desfâluiesc pe 
tinerii slovaci de a îmbrăţişa cariera de preot şi 
învăţător, căci ele azi sunt Ia amanul episcopilor 
şi a guvernuiui maghiarizator. Nu excesul de zel, 
agitator ci o politică naţională bine cumpănită, 
zic ei, îi fac să adreseze acest sfat tinerilor slovaci. 
— Necro log . Nazaria, ca mamă ; Octaviu, in­
giner silvic în Vâleni-de-Munte (România); Emi­
lien, dr. Titu, medicul spitalului Bechet (Româ­
nia), Constanţia, Clementina şi Lucreţîa, ca fraţi 
şi surori ; Nicolau Mureşan, Andrei Coruţ, Bianca 
şi Nastasia, ca cumnaţi şi cumnate; Florian,Ho­
rea, Virginia, Titu—Livia, Ana, Marcela, Victoria, 
Ionel, Lascar, Titu şi Emilia, ca nepoţi şi nepoate 
precum şi număroşi consângeni şi afini, cu inima 
îndurerata adc la cunoştinţă, cumcă neuitatul lor 
fiu, frate, cummt, un chiu, consângean şi afin 
Costantin Pop, doctor în filiozofie, profesor la 
şcoala comercială din Galaţi (România), după o 
activitate de 24 de ani pe terenul învăţământului a 
încetat din viaţă în urma unei grele suferinţe în 
11/24 August a. c. la căminul părintesc din 
Rodna veche, Ia orele 7 seara, în etate de 47 ani. 
Rămăşiţele pământeşti se vor înmormânta Joi, 
13/16 August a. c , Ia orele 2 d. a. în cimitirul 
din localitate. Rodna-veche, în 11124 August 1909. 
Fie-i ţarina uşoară şi memoria eternă! 
Ceva la organizarea noastră eco­
nomică financiară, 
vi. 
(Continuare). 
In Anglia, unde reviziunile benevole există de 
timp aşa de îndelungat, organizaţia de reviziune 
a ajuns ia un nivel ca în nici o altă ţară. De 
când cu criza din 1900 li-se impune societăţilor 
pe acţii »auditul« din partea statului prin novela 
de acţii care datează din acelaş an, revăzută şi 
perfecţionată fiind din incidentul ultimei crize 
din 1907. 
Auditorii sau inspectorii experţi s'au aliat în 
organizaţiuni puternice, punându-şi de scop primo 
loco a creşte şi nobilita forţe non plus ultra pen­
tru reviziunile referitoare la contabilitate. Numai 
după un examen minuţios şi scrupulos i-se dă 
revizorului titula de »Chartered accountant«,care 
în urma examenului prestat cu drept se poate 
privi de revizor expert şi pe care te poţi baza, 
având în el deplină încredere. 
In urma dispoziţiunilor legale alege un inspec­
tor expert, respective >Chartered accountant«. 
Alegerea se face din partea adunărei generale, 
remarcând, că în Anglia dreptul minorităţilor e 
cu mult mai scutit prin lege, decât chiar şi în 
Germania. Respectivul inspector expert dispune 
cum au să se facă contările, cum are să se con-
pună bilanţul, să se preţuiască mărfurile, realită­
ţile, valorile, etc. etc. îşi îndeplineşte funcţia cu 
cea mai mare scrupulozitate, în urma cărui fapt 
singuraticei persoane îi este un scut sigur faţă 
de eventuale ilegalităţi ale comitetului de admi­
nistrare. El nu numai că garantează in urma dis­
poziţiilor dreptului civil pentru lucrările sale, ci 
se face culpabil chiar şi în cazul când i-se poate 
dovedi, că a purces î tr'un mod sau formă in­
ferioară decum ar fi ştiut purcede. 
După dreptul englez raportul de reviziune tre­
buie cetit în adunarea generală şi trebuie pus 
ori când la dispoziţia fiecărui acţionar. Revizorul 
trebuie să declare expres în scris, că toate cărţile 
i-s'au pus la dispoziţie, precum şi că i-s'au dat 
toate informaţiunile şi explicările cerute, asemenea 
că bilanţul examinat şi revidat, conform rapor­
tului său, s'a compus după cea mai bună a sa 
părere. 
In Germania se pledează cu inzistenţă Ia re­
formarea sistemului actual de reviziune după me­
toda engleză, — cerând unii mai radicali necon 
diţionat înfiinţarea unui institut de reviziune de 
stat, în locul societăţilor existente actuale. Ulti­
mele adeseori se plâng, că din cauza concuren­
ţei şi în urma honorarelor minimale le este im­
posibil a angaja ca revizori tot poteri de prima 
forţă, neescepţionabile. Da altă parte nu arareori 
se întâmplă, că un institut oarecare cere revida-
darea în timp relativ scurt, în decurs de 8 zile 
(sic !), în care restimp e imposibil a face o revi­
zie temeinică şi minuţioasă (sic!). In acest caz 
societatea de reviziune ar trebui să respingă re-
vidarea. N'o face, căci doar din aceea trăieşte şi 
n'ar perde bucuros honorarele, din care cauză 
întreprinde şi numai o revizie mai superficială. 
Şi cine ştie dacă timpul acela scurt nu se defige 
intenţionat din partea respectivului institut, care 
cere reviziunea, numai pentru a ajunge în pose­
siunea unui raport de reviziune făcut pe baza 
unei revizii superficiale ? Acesta nu costă aşa 
mult şi scuteşte la tot cazul, — se cugetă în 
sine vre un comitet de supraveghiere, contra vre 
unui eventual proces de regres. 
Unui revizor expert i se recere pe lângă o 
şcoală comercială bună şi cunoştinţele necesare 
speciale de contabilitate, aritmetică, economie, fi­
nanţe, etc. etc. şi un anumit talent comercial, — 
căci nu oricine este potrivit ca revizor neexcep-
ţionabil şi demn de încredere. Simplu cu cola 
ţionarea, adaugerea şi subtragerea n'au isprăvit 
mult, ori mai bine zis nimira. Lucrarea principală 
a revizorului constă în controlarea calculaţiunilor, 
a facturilor ş! borderourilor, a plasărei raţionale 
a capitalelor licvide disponibile, a mărfurilor din 
magaz'nă şi a materialului de escont nu numai 
din punctul acela de vedere, că există de fipt 
conform cifrelor indic»te în scontro sau scaden-
ţar, ci că mărfurile nu sunt prea sus taxate, iar 
că în portofoliu nu sunt cambii dubioase, de 
altă parte, că atât mărfurile din magazin?, cât şi 
portofoliul cambial la bănci, sunt oare în raport 
just cu puterile proprii, — nu se foloseşte in­
stitutul prea-prea de reescont şi delà ce institute, 
— nu forţează afacerite şi curg acelea într'o al-
vie sănătoasă, etc. etc. 
In Anglia revizorul se informează chiar şi des­
pre acee?, că este oare debitorul, care a соягп-
dat un post mai considerabil de marfă, demn de 
credit şi că solvabil e respectivul în tot momen­
tul, nu e prea angajat prin credite deschise şi în 
alte părţi, regulează punctual, nu e şicanalor, 
etc., etc. 
Atari controlări în parte ar fi necesare şi foarte 
la loc şi Ia noi, căci nu arareori se întâmplă, că 
institutele noastre iau credit de reescont peste 
măsură de mare din toate ungheţele de unde nu 
mai pot căpăta, şi plasează mijloacele destul de 
scump câştigate în afaceri, cari trec peste pute­
rile lor. — Acoardă la singuratice persoane cre­
dite enorme, cari nu numai, că nu şi Ie mai v ă * 
încasate cu anii, dar ani în şir nu se amorti­
zează din capital nici o singură coroană. — De 
aci se explică, că institute de reescont Ia cart 
mai de mult aveau institutele noastre condiţiunt' 
cât se poate de favorabile, cu timpul le au urcat; 
etalonul, luând in considerare materialul »mobil« 
de care dispun. 
Revizorii ar trebui să controleze Ia cambii mai' 
mari, că oare debitorul respectiv nu e angajat ŞK 
în altă parte, căci nu arareori se întâmplă, —-
ceeace mi e cunoscut din praxă, — că cutare? 
debitor e angajat ia câte 3—4 bănci din jur tot 1 
cu sume considerabile, iar informându-te Іа^  i 
ori care dintre respectivele 3—4 institute, ţi se 
răspunde, că N. N. e om de omenie, cu stare- ' 
bună, gazdă mare şi că »e dator numai la Instl-
tutui nostru cu cor.« (sic!) Revizorul să>. I 
facă abscrierile necesare atât la realităţi, mobi­
liar, cât şi la portofoliul cambial. — Fiecare in-
stitut să-şi creeze şi rezerve latente, căci după \ 
ani buni, sub influinţă derutelor economice — | 
financiare atât europene, cât şi americane, pot: { 
urma în şir ani răi, pretori. — Fiecare institut \ 
saşi creeze, respective amplifice stocul de efecte ] 
cu hârtii de valoare lombardabile la Banca Austro- \ 
U.tgară. I 
Brün, August 1909. 
Virgiliu V. Bontescu. 
Piaţa d e bucate din Aradul n o u . 
31 August 1900. 
Preţurile azi au fost înrîurite nu atât de schim­
bările timpului cât de cerere şi de of;rt. In urma 
atitudine! rezervate a moriior tendinţî a slăbit şfe 
preţurile au scăzut. 
S'a vândut azS : 
grâu 3500 mm. . 
cucuruz 109 mm. 
orz 300 mm. . . 
ovăs 2C0 mm 
secară 300 mm, . 
12-80 —Î3 10 
7-20-7-30 
6-60 - 6-70 
6 . 9 0 - 7 - -
8.80--••Ç0 
Preţurile ssîîii socotite ia сзгоапе şi după 50 k!g„ 
But sa de mărfuri şi e fecte din B u d a p e s t a 
Budapesta, 31 August 1909. 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost următorul;; 
Grîu nou 
De Tisa 28 K. 35—28 K. 70 fii. 
Din comitatul Albei 28 » 15—28 » 60 » 
De Pesta 28 » 45—28 » 80 » 
Bănăţănesc — — 28 « 55—28 » 95 »• 
De Bacica 28 » 55—28 » 95 c 
Secară de calitatea 1. 19 » 50—19 » 65 *• 
Secară de calitatea mijlocie 19 » 30—19 » 50 « 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 15 » 20—15 » 60 « 
Ovăs de calitatea I. 15 » 50—15 » 80 « 
Ovăs de calitatea я II. 15 » 15 » 40 « 
Cucuruz ' 15 » 50—15 » 70 e 
Fosta administraţiei. 
Alexandru Nica, Almaş. Am primit 12 cor. abo­
nament până la 1 lan. 1910. 
L. J., Zăbrani. E la Lugoj. 
Redactor responsabil Iuliu Giurgiu. 
»Tribuna« Institut tipografic, Nichin ş i cone. 
W ä l l i s c h h o f 44 
sa.na.-fco r i u 
aranjat după s istemul dr. Lah man cu toa te 
întocmir i le m o d e r n e a l e therapiei fisicale 
şl dietitice, 1 oră şi jum. depărtare d e l e 
Viena în regiune romantică şi sănătoasă. 
Posta şi Telegraf: Maria Enzensdorf (bei Wien& 
Cu desluşiri şi prospecte stă la dispoziţie di­
recţiunea-şi medicul şef al stabilimentului 
Dr. Marius Stürza. 
>T R I B U N A . Pag 7. 
Cărţi de şcoală. 
I-St aduce la cunoştinţa dnilor frofesori şi în 
Jţători că, gramaticile scrise de fiertatul Dr. 
ian Pttran, cărţi aprobate de ven. Conzistor 
f îualtul Guvern, sant de а se căpăta şi mai 
b a n e la dna Văd. A. Dr. Petran, Arad, str. 
fear Vilmos 4. — Preţurile sunt: 
Gramatica rom. partea I. Etimologia pentru 
Balele secundare 2 cor. 
Gramatica rom. partea II. Sintacsa 1 50. cor. 
fGramatica rom. partea I. p;ntru şcoalele po-
IRALE 30 fii. 
Gramatica roat. partea II. pentru şcoalele po­
ale 60 fii. Rabat de 2o»/ 4 . 
Cele mai ex­
celente instru-
I mente pentru 
^ Ь ^ săparea de • 
F Â N T Â N I A R T E Z I E N E 
le pregăteşte şi expediază 
VĂRADY L A J O S 
fabrică de instrumente 
H.-M.-VásárheJy, VI., Ferencz-utca. 
Nu trebuiesc anteprenori ; domeniile, 
comunele, singuraticii: siaguri pot 
face săparea cu instrumentele mele. 
— P r i m l u c r ă t o r mij locesc . — 
Recomand şi maşini pen­
tru împletitul de sîrmă. 
Catalog de preţuri trimit gratis şi franco. 
• " "" Premiat la 6 expoziţii. r = 
Infini sterul Finanţelor, 
Direcţ iunea Comptabll i tăţei Genera le a 
Statului ş i a Datoriei Publ ice , 
Datoria JPuolioa. 
Nr. 65135. 4 August 1909. 
P u b l i c a ţ i u n e . 
A 31-a tragere la sorţi a titlurilor de 
rentă 5°/o i n t e r n ă din 1894 împru­
mutul de 6.500.000 lei se vx efectua în 
ziua de 1/14 Septemvrie 1909 la orele 
10 a. m. în sala specială a Ministerului de 
Finanţe, conform dispoziţiunilor stabilite 
prin regulamentul publicat în » Monitorul 
Oficial* Nr. 245 din 7 Februarie 1906. 
La această tragere se vor amortiza titluri 
în valoare nominală de Lei 44.000 în 
proporţia următoare : 
4 titluri de câte 5.000 Lei 20.000 
48 » » 500 24.500 
52 titluri pentru o valoare 
nominală de Lei 44 000 
Publicul este rugat a asista la tragere. 
Directorul Comptabilitîţii Gen. şi a Datoriei Publ. 
S. Quintescs. 
A. I V U N Ţ . 
Se află de vânzare 
U N M O T O R D E G A Z 
cu putere de 2 PH. şi cu transmisiune. 
Motorul e folosit de 2 ani, dar funcţionează 
foarte bine. — Doritorii să se adreseze la 
administraţia ziarului » Tribuna* în Arad. 
Lemne de foc 
ieftine, din fag, de clasa bă şi de 
clasa II-a se află spre vânzare cu 
vagonul !a 
Teodor Stan, 
Alvácza. 
D E B R E C Z E N I L A J O S 
reparator de maşini 
O r a d e a - m a r e — Nagyvárad 
— Kolozsvári ut 29/43. — 
Primeşte repararea tehnică a orice soia 
de maşini eeonomiee, motoare mânate 
cu aburi, gaz, petroleu, benzin, oleiu 
brut, motoare absorbitoare de gaz, 
precum şi aranjamentul de mori c a 
preţuri ieftine şi pe lângă condiţiuni de 
plătire favorabile. 
n atenţiunea bicicliştilor! 
Cea. шяі ieftină sursă de cumpărat: 
Bicicleta engleza, adjustatà 
complect, t u garanta de 
2 ani . . . . Cor. 90 — 
gumi din iăantru „ 2 5 0 
„ „ afară . я 4 50 
1 păr. pedale engl. „ 4-— 
Totfelul de părţi pentru bici­
clete cu preţurile cele mai mode­
rate. Mare magazin de gramo-
foane şi plăci. 
K A T Z K Y A N T A L , mehanic 
— TIMIŞOARA - CETATE, Jenőherczeg-utca. — 
Telefon pentru oraş şi comiiat Nr. 692. 
I 
In atelierul meu de 
insirnmeiite muzicale 
în Chichinda mare (Nagy Ki-
kinda) str. Sân dor-Főherceg 
provăzut cu puteri de muncă speciale 
se repară tot felul de instrumente mu­
zicale în mod special cu preţuri ne­
maipomenit de ieftine. Ţin în depozit 
totfelul de violine fabricaţia cea mai 
bună, tambure, harmonice şi gramo­
foane, precum şi plàci de gramofoane. 
Apoi tot felul de părţi de instrumente. 
La comande din provincie se face 
lucrul cu îngrijire sub supravegherea 
mea. Cu deosebită stimă : 
E L E M I M & 2 £ $ & L liferant de — instr. muzicale. 
co» 4Э 
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Fond. la 1895. Fond. la 1895. 
DEO ADJUVANTE. 
I m r é k K á r o l y 
măsar pentru zidiri şi mobile 
O r a d e a - m a r e (Nagyvárad)Szaniszló-utca46. 
Aduc la cuooştinţa on. public din Oradea-
mare şi comit. Bihorului, că primesc pregătirea 
a totfelul de 
lucrări pentru zidiri şi mobile 
din branşa mea, pe cari le pregătesc cu cea mai 
mare conştienţiositate şi cu gust conform cerin­
ţelor moderne, în orice culoare şi formă cu pre­
ţuri moderate. — Slrăformez totfelul de mobile, 
réparez, lustruiesc şi oblesc cu specialitate. — 
Primesc adjustarea şi repararea mănăstirilor, 
institutelor, şcoalelor, societăţilor şi reuniunilor 
= = = = = economice cu preţnri moderate. - • 
m 
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Decorat cu medalie de Argint la Expoziţia Român?, Brcureşti 1 9 0 6 . 
Onorat Cler român ! 
Ara onoare a aduce la cunoştinţa mult onoratului Cier 
Român că, la cererea mai multor domni preoţi, cari din inimă 
curata doresc sprijinirea meseriaşilor români, mi-am provăzut 
subscrisul, depozitul meu cu tot felul de 
• PMării Preoţeşti • 
pe cari la comandă, le trimet ori şi unde pe lângă preţurile 
cele mai convenabile. In deosebi recomand modelul nou de 
pălării de mătase (păroase) făcut de mine după gustul dlui 
Dr. Miron E. Cristea, care model prinde bine ori-ce faţă. Cu 
permisiunea Domniei Sale l-am şi numit 
„Mode/ Dr. Cristea". 
Este frumos, elegant şi de sigur va satisface gustului fiecărui 
Domn preot acest drăgălaş model. 
Tot odată fac cunost Onor. Cler Român, că acest 
adevăratul „Model Dr. Cristea" numai la mine se poate 
procura, căci nici nu le este permis la alte firme al face acest 
model ci numai mie singur, cumpărând delà alte firme srtăine 
aceste pălării va fi numai imitaţii atât în calitate cât şi în 
format. Preţul 9 cor. 40 fii. 
Pălării preoţeşti linse calitate fină 7 cor. 
Cutia şi porto 1 cor. 2 0 fii., trimit ori şi unde cu rambursa sau 
primind banii înainte, neconvenindu-i vreunui domn preot, pă­
lăria primită se poa'e înapoia, şi momentan restitui paralele. 
Fesuri preoţeşti pentru iarnă, preţul 5 cor. 
In speranţă că onor! Cler Român va da sprijinul cu­
venit unicului pălărier român, şi va cumpăra mai bucuros delà 
firmă română ca delà firme străine, semnez 
• Cu deosebită s t i m a . 
A. Mesotă, 
pălărier român. 
Braşov, str. Orfană 3f 
m m 
Sănătate ! Putere î 
Fac cunoscut onor. public, că în atelierul meu pregătesc 
renumitul 
aparat gahanic-electric. 
Acest aparat se foloseşte cu succes la : reumă, slăbire 
corporală, boale de nervi şi de stomac, neuralgie. 
Preţul unui aparat complect laolaltă cu cingătoare elec­
trică şi modul de întrebuinţare S S c o r . Se garantează că 
este cel mai bun fabricat. Cu expiicări şi infonnaţiuni serveşte 
orologier şi reparator de 
aparate electrice contra 
— slăbirei corporale. — 
Sibiiu (Nagyszeben) Reispergasse Nr. 27. 
Н. мъмпапп 
IOSIF SCHÜLLER, ^ГіШщ 
SIGHIŞOARA (Segesvár) Bayergasse 20. 
Cea mai ieftioă 
sursă de cumpărat 
» totfelul de oro-
loage de buzunar 
şi de părete şi oro-
loage deşteptă­
toare, precum şi 
articlii optici. 
Prăvălie de o-
bîecte de aur şi ar­
gint signate oficios. 
Inele de logod­
nă după măsură. 
Toate lucrările 
de branşa aceasta 
se execută cu spe­
cialitate, garantă şl 
cu preţuri ieftine. 
І О В В М Н М Т М Н Г А М шшт 
J O H A N N B A R T H E L ! 
s c u l p t o r , a u r i t o r ş i f a b r i c a n t « l e 
i c o n o s t a s e ş i a l t a r e 
B R a Ş O V - B R A S S Ó . Etoes^-ut 
I 
Fa e cn preţari moderate : 
iconostasuri, altare 
атшяе, jertfelflicuri 
primeşte renovarea iconostaselor vechi, a altarelor, I 
a jertfelnicelor şi a amvoanelor, precum şl tot felul • 
de lucruri în branşa asta; cu concursul pictorilor re- ( 
numiţi pentru pictarea icoanelor, precum şi tot felul j 
de aurituri. I 
• І В М Т І Т І Т М М І 
I O A N I. C R E Ţ U 
arhitect ji \Ы\ц 
Timişoara-Fabr ic 
Fő-utca 10. 
-TJJ 
s 
Primeşte orice lucrări 
eu fier pentru zidiri, 
precum şi barle e pen-
trn trepte şi balcoane, i 
gratii pentru porţi, c 
schelete pentru fere- i 
stri, gtrduri pentru a 
Щ morminte şi vetre de fielt t u preturi moderate. J 
EICH TER Şt Z E P E N E U 
Ч BISERICA-ALBA 
*- ^ ^ ѵ — - h Szászkay-ut 112. 
p i e t r a r i 
— V A R S E Ţ -
Feren cz József-tér 2 
Recomandăm on. public din Vârşeţ şi jur cele m 
v \ - ' 4 moderne 
гсшііmente mormântale 
de g r a r s i t n e g r « ş v e d i a n , s i e n i t , l a b n 
d o r , m a r m o r a a l b a d e R . u s o l i i ţ a , t r t 
c l i i t pentru cripte şi pentru tot felul de zidiri. 
L i f e n m d.ii p ieuât ia propr.e totfelul de lucra 
de Ьіы şapictraries. Depozit de pietrii de hotel 
Fondaţii în 1885. Fondată în 1885. 
Peierka Lajos 
abrică de ciasornce de turn, ang. cu contract de capit. Budap esta 
'Budapesta IV., str. Bástya nr. 22 . 
— Prăvălia : V., strada Váczl nr. 57. — 
Face pe lângă preţuri moderate şi ga­
ranţie de mai mulţi ani clasornice 
de turn, şcoli , castele şi cazarme, 
primeşte dt asemenea şi repararea lor. 
Fiind chemat mă duc ori unde în 
persoană, budget face gratuit şi trimite 
porto-franco ori cui. 
i 
i 
i 
i 
» TRIBUNA «» INSTITUT TIPOGRAFIC, NICHIN ŞI CONS, — ARAD 1909. 
